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Inland deliveries of petroleum products 
In 1992, deliveries of petroleum products within the · Community amounted to . approximately 
493,9 million tonnes, 1,4% up on the previous year (486,8 million tonnes). 
The situation regarding the main products is as follows : 
a slight increase in deliveries of motor fuels ( + 1, 7 % ) due in part to the conversion to diesel of 
some of the car stock in certain countries; 
a marked increase in jet fuels ( + 7 ,3 % ) making up for a year of stagnation due to the Gulf war 
in 1991; 
no change for gas oil and diesel oil. However this conceals two diverging trends. Derv fuel in 
fact rose by 4% whereas, due to mild weather conditions in 1992, heating oil fell by 4%; 
a standstill for residual fuel oil. In fact, a large part (more than 50%) is normally consumed by 
those public supply power stations known as peaking and load following plants (except in Italy); 
as hydroelectricity production in EUR 12 rose by 7,8% an increase in the use of fuel oil in 
peaking and load following plants was rendered unnecessary. 
The main trends in the various countries were as follows : 
- compared to 1991, relative stability in the main consumer countries except for Italy where 
deliveries were pushed up by a big increase in the use of heavy fuel oil in power stations; 
- a drop in consumption for Denmark and Greece; 
a contrasting situation in the two parts of Germany after reunification (i.e. after 3.10.1990): a 
slight increase in the West (about 0,4%) and a sharper rise in the East (about 2,7%); this 
increase was at the expense of solid fuels. 
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MINERALOELERZEUGNISSE PETROLEUM PRODUCTS PRODUITS PETROLIERS 
ERSTE SCHAETZUNGEN FIRST ESTIMATES PREMIERES ESTIMATIONS 
JAN - DEZ JAN - DEC JAN - DEC 
1992 1992 1992 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUR 12 ! EUR 10 B DK D GR E F IRL L NL p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INLANDSLIEFERUNGEN 
1000 T 
ALLE MINERALOELERZEUGNISSE 
1990 459396 407498 17286 8112 
1991 486825 435022 18560 8264 
1992 493864 439720 19414 8090 
1991/90 \ 6,0 6,8 7,4 1.9 
1992/91 \ I 1, 4 1 rl 4,6 -2,1 
darunter: 
MOTORENBENZIN 
1990 104457 95096 2731 1609 
1991 109975 100159 2742 1702 
1992 111801 101232 2878 1788 
1991/90 
' 
I 5,3 5,3 0,4 5,8 
1992/91 
' 
1,7 1,1 5,0 5,1 
PETROLEUM/FLUGTURBINENKRAFTSTOFFE 
1990 27256 23993 996 798 
1991 27367 24144 1043 672 
1992 29373 25865 1126 671 
1991/90 \ 0,4 0,6 4,7 -15,8 
1992/91 \ 7,3 7,1 8,0 -0,1 
DIESELKRAFTST. u. DESTILLAT HEIZOELE 
1990 170634 153980 8402 4242 
1991 184803 168061 8986 4379 
1992 184687 168808 9127 4186 
1991/90 
' 
8,3 9,1 7,0 3,2 
1992/91 \ I -0,l 0,4 1,6 -4,4 
RUECKSTANDSHEIZOELE 
Mio t 
500 
400 
300 
200 
100 
1984 1885 1886 
INLAND DELIVERIES 
1000 T 
ALL PETROLEUM PRODUCTS 
106350 11303 40864 79481 4199 
126534 12133 40529 84520 4419 
127741 11937 42084 84214 4678 
19,0 7,3 -0,8 6,3 5,2 
1,0 -1,6 3,8 -0,4 5,9 
among which: 
MOTOR SPIRIT 
27317 2435 7994 18255 885 
31618 2502 8334 17909 905 
31466 2427 8924 17644 971 
15,7 2,8 4,3 -1,9 2,3 
-0,5 · -3, 0 7,1 -1,5 7,3 
KEROSENES ANO JET FUELS 
4850 1015 2681 3767 382 
5001 1050 2613 3709 352 
5176 1077 2858 4163 430 
3,1 3,4 -2,5 -1,5 -7,9 
3,5 2,6 9,4 12,2 22,2 
GAS/DIESEL OIL 
49353 4415 14149 34516 1685 
60111 4757 14100 36767 1760 
60512 4781 13251 37982 1852 
21,8 7,7 -0,3 6,5 4,5 
0,7 0,5 -6,0 3,3 5,2 
RESIDUAL FUEL-OIL 
Petroleum products 
·Inland deliverlea 
Eur 12 
1987 1888 1890 
LIVRAISONS INTERIEURES 
1000 T 
TOUS PROOUITS PETROLIERS 
85701 1583 20328 11034 73155 
84014 1845 20635 11274 74098 
86126 1892 21335 12060 74293 
-2,0 16,6 1,5 2,2 1, 3 
2,5 2,5 3,4 7,0 0,3 
dont: 
ESSENCES MOTEUR 
13668 411 3479 1367 24306 
14823 485 3451 1482 24022 
16004 522 3621 1645 23911 
8,5 18,0 -0,8 8,4 -1, 2 
8,0 7,6 4,9 11,0 -0,5 
PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 
2243 130 1654 582 8158 
2419 133 1765 610 8000 
2529 129 1983 650 8581 
7,8 2,3 6,7 4,8 -1,9 
4,5 -3,0 12,4 6,6 7,3 
GASOIL ET FUEL-OIL FLU IDE 
26194 757 5719 2505 18697 
25723 931 5935 2642 18712 
24462 965 6042 2628 18899 
-1,8 23,0 3,8 5,5 0,1 
-4,9 3,7 1, 8 -0,5 1, 0 
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